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PUCHONG: "Kami ti-
dak sangkaakan jadi
pemenangdalamper-
tandingan ini kerana
semua pesertahebat dan
mempunyaipeluangcerah
untuk menang,"kata Mu-
hammad Ruzaiman Mohd
Ismail,16,dariSekolahMe-
nengahKebangsaan(SMK)
AgamaMelor, Kota Bharu,
Kelantanyang menjadijo-
han Kern PendidikanAlam
SemulaJadi 2009(Kempas)
di tapakperkhemahanHu-
tanSimpanAyerHitam,de-
katsini,semalam.
Muhammad Ruzaiman
berkata,ini kali pertamape-
nyertaandia dan dua ra-
kannya dalam kern seum-
pamaini.
"Sebelumini, kami tiada
pengalamanmenyertaiper-
tandingan mengenaialam
sekitar dan ia adalahsatu
kenanganmanisbuatkami
danjugasekolah,"katanya.
Kemenanganitu melayak-
kan pasukannyamembawa
pulangpiala pusingan,sijil
penyertaansertawangtunai
RMl,OOO.
Katanya,antaracabaranpa-
ling sukar dalampertandi-
ngan itu ialah menyiapkan
modul dan mengenalpasti
jenis tanahkeranamemer-
lukan komitmendan kete-
litiandaripadasetiappeserta.
"Kami perlumembuatka-
jian terperincimengenaita-
nah yang ada dalamhutan
ini daniabukansatuperkara
yangmudah.
"Kerjasamadan kesabaran
adalahciri utamadalampa-
sukan yang membolehkan
kami memenangipertandi-
nganini," katanya.
Sementaraitu, Timbalan
Naib CanselorPenyelidikan
Inovasi,UniversitiPutraMa-
laysia(UPM), Prof Dr Abu
BakarSalleh,berkataprog-
ramyangdiadakankali ke-
tigaitu mendapatsambutan
menggalakkandaripadape-
lajarseluruhMalaysia.
"Diharap pertandingan
yangdiadakaninibukanber-
tujuanuntukmenjadijohan
semata-mata,tetapi dapat
memberi pendedahandan
peluangkepadapelajarun-
tukmemahamidenganlebih
mendalamkhazanahhutan
dan tanahyang amatber-
nilai,"katanya.
Sebanyak16 sekolahme-
nengahdari seluruhnegara
dengantiga pesertasetiap
pasukanterpilih menyertai
kern pendidikan itu yang
berlangsungsejakIsnin lalu.
Pada2007,Kempasdiper-
kenalkanbagimenggantikan
Kuiz SainsAlam Semulajadi
dandilancarkandenganmo-
dul yang lebih menitikbe-
ratkan kaedahkerja lapa-
nganberkaitankepentingan
alamsekitar.
BANGGA
...(dari kiri)
Ruzaiman,
IIman Ziat dan
Nor Hanna
Halim
tersenyum puas
sambil melihat
piala yang
dimenangi.
